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1 « Affaires » Daimler, Siemens ou Deutsche Telekom… En raison de la couverture mé dia 
tique croissante des procès économiques, la communication de crise appliquée aux con 
tentieux juridiques prend une importance nouvelle. Car il s’agit de rallier à sa cause l’opi 
nion publique, ce que les groupes américains ont compris depuis bien longtemps. Deux
spécialistes  allemands  du  droit  de  la  communication  ayant  travaillé  à  l’étranger
expliquent ici les domaines d’application et la portée de la communication de crise en cas
de procès,  donnant la parole à des juges,  avocats et  professeurs de droit  sous forme
d’interviews. (sh)
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